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Kinerja suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kondisi dan 
perilaku karyawan yang dimiliki perusahaan tersebut. Fenomena 
yang seringkali terjadi adalah kinerja suatu perusahaan yang telah 
demikian bagus dapat dirusak, baik secara langsung maupun tidak, 
oleh berbagai perilaku karyawan yang sulit dicegah terjadinya. Salah 
satu bentuk perilaku karyawan tersebut adalah keinginan berpindah 
(intent to leave) yang berujung pada keputusan karyawan untuk 
meninggalkan pekerjaannya. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh persepsi politik penilaian kinerja terhadap 
intent to leave karyawan pada PT. Ramayana Bakery. 
Populasi adalah kelompok subyek/obyek yang memiliki ciri-
ciri atau karakteristik-karakteristik tertentu yang berbeda dengan 
kelompok subyek/obyek yang lain (Sumarsono, 2002:44). Yang 
menjadi populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap 
PT. Ramayana Bakery sebanyak 100 orang. 
Variabel yang akan dianalisis terdiri atas dua (2) yaitu yang 
menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah persepsi politik 
penilaian kinerja sebagai variable X dan yang menjadi variable 
terikat adalah intent to leave (Y). Teknik analisis yang dipergunakan 
adalah regresi linier sederhana dengan persamaan sebagai berikut: 
Y=  o +  1X1 
Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa politik 
penilaian kinerja secara parsial tidak berpengaruh terhadap intent to 
leave dengan nilai signifikansi sebesar 0,130 atau 13%.  Hal ini 
menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak mampu menjawab 
hipotesis yang diajukan. Tidak adanya pengaruh politik penilaian 
kinerja terhadap tingginya intent to leave karyawan karena karyawan 
merasa bahwa politik penilaian kinerja yang telah dibuat oleh 
perusahaan sudah sesuai dengan keinginan mereka, sehingga yang 
menjadi penyebab mereka berkeinginan keluar kerja dari perusahaan 
adalah faktor dari dalam diri mereka sendiri. 
 
Kata kunci: Politik penilaian kinerja, intent to leave. 
ABSTRACT  
 
Performance of a company is largely determined by the 
condition and behavior of employees who owned company. 
Phenomenon that often happens is that the performance of a 
company that has been so good can be destroyed, either directly or 
indirectly, by a variety of employee behaviors are difficult to prevent 
the occurrence. One form of behavior is the employee turnover 
intentions (intent to leave) that culminate in the employee's decision 
to leave his job. This study aimed to analyze the influence of 
political perception of the performance assessment of employees' 
intent to leave on PT. Ramayana Bakery. 
The population is the group of subjects / objects that have 
characteristics or certain characteristics that are different from the 
subject group / other object (Sumarsono, 2002:44). The population of 
this study are all permanent employees of PT. Ramayana Bakery as 
many as 100 people. Variables to be analyzed consists of two (2), 
namely that a free variable in this research is the political perception 
of performance appraisal as a variable X and dependent variable is 
the intent to leave (Y). The analysis technique used is simple linear 
regression with the following equation: Y=  o +  1X1 
Based on the results, it can be concluded that the partial 
performance appraisal politics does not influence the intent to leave 
with a significance value of 0.130 or 13%. This shows that the results 
of the study was not able to answer the hypothesis. The absence of 
political influence on the high performance intent to leave the 
employee because the employee feels that the politics of 
performance assessment have been made by the company are in 
accordance with their wishes, so that the cause they wish to work out 
of the company are factors from within themselves.  
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